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КНИЖНАЯ ЛОЦИЯ
Трансграничная 
инфраструктура 
УДК 91
Реализация стратегии развития транспорта России, достижение её основных целей и показателей 
во многом связано с развитием транс-
портной инфраструктуры . Основным 
инструментом реализации стратегии – 
федеральной целевой программой «Раз-
витие транспортной системы России» – 
предусматривается строительство круп-
номасштабных транспортных проектов, 
реализующих экономический и тран-
зитный потенциал регионов России .
На фоне неопределённых отноше-
ний со странами ЕС Россия последова-
тельно развивает всё более тесные 
торгово-экономические отношения со 
странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона .
Российская Федерация становится 
полноправным и активным участником 
китайской инициативы «Экономиче-
ского пояса Шёлкового пути» . Эта ини-
циатива позволит в перспективе нара-
стить грузооборот транспорта и превра-
тить национальные транспортные 
коммуникации в транзитные мосты для 
оборота товаров между Китаем, страна-
Российское пограничье: социально-
политические и инфраструктурные 
проблемы / Под ред. В. А. Колосова 
и А. Б. Володина. –  М., 2016. – 188 с.
В сборник вошли материалы 
Всероссийской научно-практической 
конференции «Трансграничная 
инфраструктура России», 
организованной в феврале 2016 года 
по инициативе Института географии 
РАН, Агентства по развитию 
трансграничной инфраструктуры 
и Московской государственной 
академии водного транспорта. 
Издание состоит из двух разделов, 
в которых представлены результаты 
исследований географов, 
экономистов, социологов, 
посвящённых экономическим, 
социокультурным, инфраструктурным 
проблемам пограничья, а также 
развития и функционирования 
трансграничной инфраструктуры 
и транспорта.
Ключевые слова: «Экономический 
пояс Шелкового пути», международная 
логистика, государственная 
граница, транспорт, трансграничная 
инфраструктура.
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ми Азиатско-Тихоокеанского региона 
и Европой .
Безусловно, такие масштабные стра-
тегии требуют нового подхода к органи-
зации международной логистики . 
И прежде всего в части пересечения 
грузами и товарами национальных гра-
ниц . Ведь именно пунк ты пропуска че-
рез государственную границу нередко 
являются тормозом на пути междуна-
родной торговли и транзита, поскольку 
они не в состоянии справляться с уве-
личивающимся грузопотоком .
Примечательно, что новое осмысле-
ние способов решения сугубо приклад-
ных транспортных задач становится 
меж дис цип линарным . Исследования 
в области трансграничных коммуника-
ций всё больше интересуют представи-
телей разных научных специальностей 
и профессий . В рецензируемом сборни-
ке как раз достаточно определённо 
подтверждается эта тенденция . В пер-
вом его разделе представлены результа-
ты исследований географов, экономи-
стов, социологов, которые касаются 
экономических, социокультурных, ин-
фраструктурных проблем пограничья . 
Во второй своей части книга содержит 
научно-практические проблемы разви-
тия и функционирования трансгранич-
ной инфраструктуры и транспорта, 
причём здесь присутствуют разные его 
виды –  морской, речной, воздушный, 
железнодорожный, автомобильный .
Общественное обсуждение наиболее 
значимых вопросов стратегии и тактики 
развития пунктов пропуска через госу-
дарственную границу для содействия 
экономическому развитию предприя-
тий, транспортной инфраструктуры 
и регионов Российской Федерации 
приоткрывает завесу над некогда непри-
касаемой темой «священности» границ . 
Благодаря в том числе и этому актуаль-
ные вопросы осуществления трансгра-
ничных сообщений и коммуникаций во 
всех сферах человеческой жизни в при-
граничных регионах становятся близки 
и понятны даже обывателю .
Трансграничная инфраструктура Рос-
сии представляет собой совокупность 
объектов и технологий в области транс-
порта и смежных с ним отраслей, систем 
безопасности, систем связи и телекомму-
никаций, которые расположены в погра-
ничном пространстве нашей страны 
и сопредельного государства, что отража-
ется на режиме её функционирования . 
И соответственно требует совершенство-
вания всего комплекса отношений, 
документо оборота, технического оснаще-
ния, прежде всего применительно к меж-
дународным транспортным коридорам .
Новые демонстрируемые подходы 
к решению проблем безопасности через 
обсуж дение круга экономических, социо-
культурных, инфраструктурных и анали-
тических проблем пограничья позволяют 
нащупать новый вектор, определяющий 
стратегию развития трансграничной ин-
фраструктуры . Кроме того, вместе с при-
водимыми в сборнике результатами ис-
следований объектов автомобильных 
и железнодорожных путей сообщения, 
путепроводов, аэропортов, морских 
и речных портов, обеспечивающих пере-
сечение государственной границы и в це-
лом международное грузовое и пассажир-
ское сообщение, опубликованные науч-
ные выступления выглядят особо необхо-
димыми и важными . Ибо помогают 
осознать грядущие изменения и направ-
ления роста именно с точки зрения це-
лостности восприятия международных 
транспортных коммуникаций и понима-
ния их готовности к новым вызовам .
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CROSS-BORDER INFRASTRUCTURE
Russian borderlands: socio-political and infrastructure problems / Ed. by V. A. Kolosov and A. B. Volodin. 
Moscow, 2016, 188 p.
ABSTRACT
The collection includes materials 
from All-Russian Scientific and Practi-
cal Conference «Cross-Border Infra-
structure of Russia», organized in 
February 2016 at the initiative of the 
Institute of Geography of the Russian 
Academy of Sciences, the Agency for 
Development of Cross-Border Infra-
structure and Moscow State Academy 
of Water Transport. The publication 
consists of two sections, which present 
the results of studies by geographers, 
economists, sociologists on economic, 
sociocultural, infrastructural problems 
of the borderland, as well as develop-
ment and operation of cross-border 
infrastructure and transport.
Keywords: «Economic belt of the Silk Road», international logistics, state border, transport, cross-border 
infrastructure.
The implementation of a strategy for develop-
ment of transport in Russia, the achievement of its 
main goals and indicators is largely due to develop-
ment of transport infrastructure. The main instrument 
for implementing the strategy – the federal target 
program «Development of the Russian transport 
system» – provides for construction of large-scale 
transport projects that realize the economic and 
transit potential of Russia’s regions.
Against uncertain relations with the EU countries, 
Russia is consistently developing ever closer trade 
and economic relations with the countries of the 
Asia-Pacific region.
The Russian Federation becomes a full-fledged 
and active participant in the Chinese initiative of the 
«Economic belt of the Silk Road». This initiative will 
allow in the future to increase the freight turnover of 
transport and to turn national transport communica-
tions into transit bridges for goods turnover between 
China, the countries of the Asia-Pacific region and 
Europe.
Of course, such large-scale strategies require a 
new approach to organization of international logis-
tics. And first of all, with regard to crossing of na-
tional borders by cargoes and goods. After all, 
checkpoints across the state border are often a 
brake on international trade and transit, because 
they cannot cope with the increasing freight traffic.
It is noteworthy that a new interpretation of ways 
of solving highly applied transport problems be-
comes interdisciplinary. Studies in the field of cross-
border communications are increasingly interesting 
for representatives of various scientific specialties 
and professions. In the collection under review, this 
trend is confirmed definitely enough. In the first sec-
tion, the results of studies of geographers, econo-
mists, and sociologists are presented, which relate 
to the economic, socio-cultural, infrastructural 
problems of the borderland. In the second section 
the book contains scientific and practical problems 
of development and functioning of cross-border 
infrastructure and transport, and here there are dif-
ferent types of it – sea, river, air, rail, and road.
Public discussion of the most significant issues 
of the strategy and tactics of development of check-
points across the state border to promote eco-
nomic development of enterprises, transport infra-
structure and regions of the Russian Federation 
opens the veil over the once untouchable theme of 
the «sacredness» of borders. Thanks, among other 
things, to this, the topical issues of implementing 
cross-border communications and communications 
in all spheres of human life in the border regions 
become close and understandable even to a lay-
man. 
Cross-border infrastructure of Russia is a set of 
objects and technologies in the field of transport and 
related industries, security systems, communication 
and telecommunications systems that are located in 
the border area of our country and the neighboring 
state, which is reflected in the mode of its function-
ing. And, accordingly, it requires improvement of a 
whole range of relations, document circulation, 
technical equipment, which are primarily related to 
international transport corridors.
New demonstrated approaches to solving se-
curity problems through discussion of a number of 
economic, sociocultural, infrastructural and ana-
lytical problems of the borderland allow to find a 
new vector that determines a strategy for develop-
ment of cross-border infrastructure. In addition, 
together with the results of research of objects of 
roads and railways, overpasses, airports, sea and 
river ports, which provide for crossing of a state 
border and, in general, international freight and 
passenger traffic, published scientific reports ap-
pear to be especially necessary and important. 
Because they help to understand future changes 
and directions of growth precisely from the point of 
view of integrity of perception of international trans-
port communications and understanding of their 
readiness for new challenges. 
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